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研究者のために,何等かの参考 となる所があれば幸 と思 う｡
紹本研究に当って御指導を賜った本研究所長舘勇教授並に多大の御交接を賜った新生繊維1.菓株
式会社専務岸本六三郎氏に対し深甚なる謝意を表する次第である｡
南ポ /i,ネ オ木材 UJ名称,性 質,用途 に就 て
本邦に輸入される南洋材は主 として,ブイリツピン∵材溝にボルネオ材で,気象学的に,地質学的




木村 :パル プ 1-1抹少として0-滴 ボルネオ称))調査研究
用攻に対する或程度の知子歌が必要である｡
叉南洋柚 ま其の極楽が 多 く,搬千掛 こ及ぶと云われ, 両 も胸高 2()cm 以上の有用材のみでも川
千種に及ぶと云われている｡
勿論,従来本邦に輸入されているものはベニヤ単板用 としての原木が主であって,其の種矧 ま限
然 るに, 南洋材に関する詳細な調査資料は我邦で公表 されているものは少い｡
斯 る矧 l=1/から,先ず,南ボルネオ材の柑種名を列率 し,其の性質,用途等に就いて,判明せるも
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T.L. :TidoengscheLalden チ ドン地区
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比嘉は風乾比重を意味 し,頻度は比重｣,II)求め目 した敷佃で耳,る ｡尚備考欄o)数字は同一一種o)ものは同数字
で表わ し,属のみの判明 しているもので種名の判らないもJ_)は ( )で示 した｡比重,強度,用途等は備考欄
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･eboehitam 〝 An ac, ･Aoeorrdersiodendronplnnatum
.′ itanl ′′ ′J /.
Teboeal /, Sapind･ 1Pometia
Teboeloelatoek /〝 Laur･ :?Endiandra




















































M. /' u elastialieilW
BL lMorac. =ArtocarpuskemandoMi(I
T･(N)i " " seminisV･Sl･(b･)
Br･ U / (W.m.)
′′ ′′ ノ′ LI-∴ =
T･L / p (b. )
Br･ Fag. Castanea
M･ Dipt. 喜shorea
" 〟 / vierscesParijs
〝 〟 〃 similisv.sl.























































木村 :パル プ用材 としての南ボルネオ材の調査研究





























































































〟 sim ilis V.S】
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木 財 研 尭 窮lこす昏 (昭2tJ)
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ShorealaevifoliaEldert(b.)
〝 (I).)
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木 材 研 究 第13号 用召29)
t: ('T ･1.畔 上 .:･'T









































〝 banga ; B･L
〝 bango ;～T.L







′′ ′′ 〟 ′′
l
/y /' M. 〟
′′ ′′ ′′ 〝
′′ 〝 〝 〝
" 〟 . Br
′′ ′. ･ H
1
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p compressaBurck (r.m･) IV 2
〝 gijsbertsianaJ∃urck
(W･m･)












































fT｣… _ーⅦ_ー __________一_〉_ー_学 名
等 級(耐朽度)
























〝 ≠Parashoreamalaa】10nan.Merr IV .293
1〝 ∃sh｡r｡ama｡r｡pt｡raDyer IV 49
〟 sandakalelSjsSym (r･m･) IV 245










































































木 材 研 究 第131,=Pj (昭2(A)
土 名 目-Ff地 す科 名 与 学 名 儒朽叢‡備考












































































Um. ･Gir oniaralerVOSa planch
･jempehes i 〟 .t " ぎSDgEteSocarpusappendiculata
Tjengal t3r･ l P 】Shorealaevifo】iaEl-deft(b･)









































木村 ･パルプ用材 として･,/7両ポ/i･:(.オ跡 現願_t浦TF染



































































































































? ? ? ? ????


















































































































































































































_書 聖｣ チトー一旦 ｣_I__▼_vIE 学 名 lテ忘t+-,:dl:YでMl7i考等 級(耐朽度)ManLriferafoetida〕Lour k.III 54
Eusideroxylol
" zwagerjT,et.B.
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? ? ? ? ???? ? ?
ⅠⅤ ≦(407)
ⅠⅠ 1 94


































木村 ‥ー!:守 .フL')骨材として0滴 ボルネオ材舶 抽研究






















マレ-で Resak, 又一一･椴に Seraya L_呼は-i,Ir,
･;)a)と同属 でi'･､;:'J0
又 Te-哨kawa-噌 臥IrOTlg と呼ぶきJ'もこれ と同
属で話J･,;:J O
パパ プ用材 としで ノ沌叶究村_(i'iとな ()得ろ｡
3, Abar】galat.















Madang と同属 Madangrf)こ噴参照 ｡
6, Adat
Guttiferaeオ トギ リサ Tl/料
Cratoxylolarborescensf3L
比重 0･28-0･71 平均比蚕 0･L47
強度等級 lJr･-1Ⅳ


































































































































ノ1'/-!プ原木 として･J)研究対束とた り得 ),7)｡
20, I-lmas:ulaS.
Son1eratiaceae マ ヤブ シキ科
DtlabalgamOluccanaB】.
比35_二 0･26-0･52 :tl'均比重 O･39
強度等級 fu一一iV







Olacaceae ri'TIポ ロ /キ科
OchaTIOStaChysamentaceaMast,






































































比重 0･60-0･92 :平均比嘉 o･80
強度等級 ¶





Olacaceae ポ ロポ ロ ノキ科
OchanostachysamentaceaMast"






















叉 Kapurtandok とも云 う｡
ポ )iネオ camphor-一一wood とも云われるが,塞


























































比重 0･22-0･56 平均比貢 o･43
強度等級 m-1V-V































比貢 0･49-0･70 二平均比重 o･60
鹿渡等級 1-PI






















比重 0･60-1･16 平均比重 0,91
- 407--
木 材 '研 療 第13号 (昭29)
･,油受等級 J--廿
Bangkirai, Bindjoeloelg, Maldoerian,
Selangan batoe, Senggelem, Takam rian,
Tjengal,Tjengalbatoe,Benuas等の別名ありO



























仕 口ず面の美 しい事が特徴とされて軒 り,着用な
材 封まあるが面晶 とたったものを見ない と云われ
/<JO








用途不詳なれ ど名前 より推 して薪材であろう｡
同属のものに Taboe】oh と呼ばれろものがおろ.,






















































同属には Boelah, Gendis djawa, Ka1-dis,















BelmelS, Karoepoek, Meradau, Njantoe
















































































又南米碓J:)同属の所謂 コカは-Jカ 1'ンをj)JI'iLす ;^',･Jノ)








hUtSとik, Ketal', Mellarjsan. NjatalJ, Ta主,
Tetap等の別名がある｡､
賄 金不詳
























keletan, Tegangpanganal 等 と呼ばれ るもJ)
と同属で妾)Z)o

















木村 ‥パル プ 用材 としての南ボルネオ材の調蛮研究
















merantimerah, 月日ち レッドラTJンの1-種 で i',
Z), shoea属中産 も代表的の もJ)で方-る｡
上の名称 ･(:-呼ばれている｡
其JjL･なるものを孝こげると, I)amar boesak,




広し, 求 )I-ネオ シーダー, とりツビン-(ホガ二.-




比貢 o･29-0･60 二平均比蚕 o･∠10
強度等級 m一TV
merantiput;h,即 ホT71'トラリノJ)--･種で占,7,.



















パ)lブ刊]材 としての研究対象 とな t)得 る｡
Sterculiaceae に属するものは-.17-L均繊維長大でH;･,















比貢 0･55-0183 坪均比貢 017O
強度等放 n-m
Enta boer()ek,Gisok?,Karoep? Resak









Laul･aCea i/ス科 (/,ス /キ科 )
- 411-
木 材 研 壌 第13号 (昭29)
Eusideroxylon2:WageriT.etB･





















































































































































比貢 0･72-1･00 平均比重 0,85
強度等級 Il-1





































































比蛋 o･37-0･62 平均比重 o･53
強度等納 れ
用途不詳




比貢 0.51-0･86 咋均比翼 0167
強度等級 l一一I
Kalepoet, Kekial, Ke】epoet, Kelidang,
Koelidang,Telirang等 と云われ る ｡
用途不詳





で レイ確の Mengkaliah と.同属である ｡これは
材硬く,粗で,大な引締套なしO
畳も少い｡







































Hanitanlagar, I･apahboea, lMitell, Ral哨aS
g｡enoel梢, Saltjel･etJ, SoekaI哨 Sariboe,








比重 0.53-0.92 才均比重 0･78
此度等級 Tt-m
Njanto とも云ほれ ろ ｡











パル プ用材 として研究対象とた頃寄る ｡
109, Baroe
l)ipterocarpaceae フ グ ノ､づJヰ 科
Dl･yObalanopsoocarpaV.SI..













































Njing, Pelepakawoeh, Boemboen asoe,
Kedangsisik,Kedangtisik,Temberangas等
と呼はるものと同属｡




パルプ用材 として もー 一応研究対象 となり得ろ｡
115, Bawangoetan
Olacaceae ポ ロポ ロ ノキ科
ScorodocarpusborneensisBec°.
比蚕 0.73-1.08 平均比貢 0.94
強腰 等級 l
買)｡







比吏 0.41-i.02 -平均比重 0.8
漁度等紋 7卜1 1.
てレイで Rangu と呼ばれろものと同種である｡
Belakai, Benjawang, Kamiding, Soeren,
Soerianitam とも呼ばれ ろ ｡






















































Palakkeletan, Samandoe, Tabawan, Tem-
beloean,Tjanaga等 と呼ばれる ｡
123. Belijan
Euphorbiaceae ニ シキサ ウ科
Drypetes
比重 0.76-0 .88






Sterculia｡eae ア ヲギ リ科
SterculiamarophyllaVent.







































木 柏 研 究




















インド,ビ ルて,-{レイ, /:{トラ等に 直･:L,こ
J)I,Tか )i',言,もJ)は家 里rj,架橋用,細TA.旧材 とL
て著名て沌)7,｡
132. Bengaja
Burseraceae カ ンプ ン科
I)acryodesrubiginosaH.J.L





Meliaceae セ ノダ ン科
Oysosylum aliaceum Bl.
比嘉 0.55-0.7,1 平均比茸 ().6.r'
頭皮等級 l卜 uf

















































































































Thymelaeaceae ナ /ナ ヨ 71/I,-料
AquilariamicrocarpaBail･
比嘉 0.27-0･44 平均比範 O･31/
邸 宅等級 M一一一IV-V




































































































パルプ用材 としての研究対衷とな り得 るo





















比貢 0.60-0.92 二平,均比第 0.80
頻度等級 ¶























































比重 0.82-1.06 平均比貢 0･9
強度等級 IM廿




Euphorbiaceae ニ シキ ゾウ科
Elateriospermum talX)SBl.

























Guttiferae オ トギ リサウ科
GarcinianerroseMiq.



















ると美 Lく家 具用 としで適していると云はれる｡
172. 月olet











比重 0.70-0.80 平均比重 0.73
頻度等級 Il
用途不詳で妄'ろが,強度,耐朽度共に良好で碁うろ
























































































































































































比重 0.37-0.75 平均比重 0.58
底度等級 Ⅰ-m









































比蚕 0･22-0.56 平均比重 0.43
此度等級 p-IV





















廊壁等紋 丑-班( ク )
Poesoengal とも呼ばれ る ｡
用途不詳
Nataphoel)`さ剛 二属す,7;,ものi/:高 一一名 Gisoek,
-425--
















比重 0.68-0.92 平均比重 0･80
助産等級 Jr
Markadjang とも呼 ば れ ;,-i,｡つ
用途 不詳でS,るが,同属0月､町 有症ラこ挫 く仕上汗






Pesalg,Meralg, とも呼ばれ る ｡
用途不詳である｡








土樽V-ポー ト用材 として著名で淳,るC 柱,梁,枕木
として有名で彰,'<三,a








Elah bib dom･ Gogong Kalam abal唱,
Melaboeng, Meroel児k, Kalam abang,
Kebaloel-, Kasidoer, Doengom peler
daon Ketji1, 等の名で呼ばれ ろ ｡
)丑塗不詳
































木利 :ハル7-用塙としての南ボルネオ称 7),Jj ,I,ji:i-研究






































比董 oi46-0･75 -:f'-均比菜 0.5(;









































木 材 研 尭 第1:掲 用船 再
eurum Chodat.















Dipterocarpaceae フ グ ノ ＼ガキ科
Cotylelobium malayalum V.SL.




































































比貢 0,74-0･94 二平均比重 0･バ5
強度等級 Ⅱ一【
用途不詳であるが,インド,ど/い,,セイ ロン1)(.
J)同属のものは Ha】du と呼ばれ,有名材1:-方'ろ 0
時に紡績fH,木管用材 として著名で,i,),I;,｡





































Vatica帆 Shorea犀,J) Gisok と混同されて
い t')0
234. Gisok











































賄金不詳であるが,安部庫の Pc-ya と云 :)看用
材 と同属でき)る ｡















BtlrSeraCeae カ ノ ラ ン科
Calarium denticulatum 131,








比霞 0･52-0191 :平均比菰 0･71_
頭皮等級 TtHMl







比重 0･73-0･98 明句比式 o･(36
頻度等級 1ト Ⅰー



























木村 :パ′王プ用材 としての甫 ポル:(.オ材t,r)調布研究
Shol･eamaCrOptel･aDyer･





Dipterocarpaceae フ グバ ガ キ科
Shorea]amellataFoxw.











Kawang banga, Mangkabang. Palapikan,
Tengkawang,とも呼ぶ〇
249. Kalanlpait










比重 0142-0･69 -平均比翼 O.Lrj6
強度等級 丑一 m
Loeba, loeba】agar, Njatr)ebabi, Satal,
Satatl,Ngafis,Poetatgoenoeng･とも云はれン二,｡
用途不詳で妄)るが･特別の用途はない横様｡






























Dipterocarpaceae フ グノ､1jキ 科
DryobalalOI)S 】;llCeOlata
Burck.
比重 0.61-1.01 1'-･均比重 0174
張度等放 耶-1
Kapoermendabak,Kapoerperangi,Koejoelti,
Padji, Wahai,等 と云 う｡看名なカポ ー ノしO-)-･
つでI方)7,｡所謂 1301･neOCamphorwoodと呼ばれ










比重 o･46-0･71 平均比重 ()･'-,9
Kapoerpemedas,Mengkeja,Ngeri,PelaPak
gari,Wahai,等云はれる｡





比重 0･約 -0196 ,E'-均比重 0.9()



















I)ipterocarpaceae -/}jバ カ キー科
DipterocarpusapterusFoxw.




Oipter｡carpaceae ブ タハ ガ キ科
DipterocarptlSCaudifeI･tlS
～Ierr.



















Dipter｡CarIJaCeae プ メハ ガ キ科
DipterocarpushelicopteryxV･Sl･



































用途不詳で方､ろが, イント ビノして姑 ノ｣同T.紬′璃凹











































比嘉 0.44-0.67 平均比束 0.I)i)
丑度等撒 打ト Tーt
用竜不詳




比重 0.5ニトO.71 平均比≡蛋 0.62
頻度等軌 lトー …














































比貢 0.62-1.01 平均比重 0.8(Lj
撫 斐等級 1卜一l
Pintai,Ta主,Telesaiとも云 ;㌔ ∩













































比蚤 0･31-0･49 二平均比重 0･/1-2
且度等軌 抑-TV
用途不許









Burseraceae -h ン'ラ ン科
SantiriatOmentosa13I.
























比重 O.一,7-0.91 平均比貢 0.85
強度等級 Il
用途不詳であるが, イソ ド, ビ'Lマ珪J)同属には
有井抹オがも;,';'｡併 し同 じ属の他･J:)ものは余 [)重要
性桝 拍こね種舶 -L':･さ)るから,何.iLとも言い堆 い ｡
肝 Lフ棋窮は廊7'iI,耐相性等 可躍 り良好でi:ノるから,
用途があ らもEr)と恩i,:氷るo
Meloebak, Palawan, PoenRJgerOe とも云 はれ








Pal-danmerah,等 と云 はれ る ｡
自 ラ rJソ J)--･種である o
普通J:)ラ TJ-J,'材 と呼はAL,てい:,fJもIj)よZ),軽 く古
色で&,るO-･股用 としての用途 L,i:おろが特別の,f=目
途はない｡

















性質は大体同株 と考- られ る(､
-435-
木 材 研 究 第 13号 (昭291
梓,染,枕木,橋架,船舶 家共等用途が広い ｡















比嘉 0.49-0.71 平均比茸 0･61
軌乾等軌 Ⅰ一冊
Perapatoefan とも云 はれ 7'o
用途不詳であだ)が,同酪7)Basolg と云 はれて
い Z)ものは木靴用材 として使用封 LZ'と云はれ ),'T)∩







Madang. Madang lintah, Madangtandoek













量的に も可成[)多い種71-妾)ちかrJ, パ ノLプ用材 と
して0)研究対象 として興味が さ)為 ｡




















.比重 0･97-1･06 平均比重 1･01
頻度等級 l
Keruingに似た材で, 底度, 耐朽力共大でも()




































比誼 O"'jr'-0.78 平均比覇 0.4ti
















パ/i･プ1-f胸.としでの研究対束 と-∴応な Z,)得 ;i' O
311. Koempangellgkio ellg
Myristica｡eae 二 .I/イ ク 科
MyristicavillosaW arb.
比蒐 0.6t) 0.79 0.7′l
血度 等 扱 1


















詩作を 持 つ と云わ′巨石 0
314. Kntal1ah












木 材 研 究 第13号 (昭2両








比重 0.40-0.60 平均比嘉 0.52
強度等級 M





Dipterocarpaceae フ グ/ミガ キ科
ShoreaovalisBl.


















































比重 0.50-0.78 平均比貢 0.62
Oebarsoeloep,Njato とも云わjTL石 ｡
赤 ラr/ンJj小 梅で妾ノろ o
Lampoealg と云圭射 るも刷 土種実が多 く両ボル
ネオだは最 も多量に接す/石和種の一つでおる｡種
















比貢 0.86-1.01 :.I'-･均比貢 0.92
此度等級 1-･≠



















































































































比重 0.5()～0.81 平均比重 0.68
頻度等級 I












































比貢 0.32-0.46 平均比第 0.37
強度等耕 m-1V
J乱造不詳


































比重 0.5と･～0.76 平均比重 0.66
強度等級 Ⅱ
赤 ラワン/刀--･種,
Njerakat, Pasoen baroek, Tadjau siau,


































木 財 研 尭 第13号 (昭29)
Sapotaceaeアカテツ科
Palaquium ‡eroxH.∫.L.
比貢 0.52-0,78 平均比蚕 0.67
政度等扱 皿-DI
Njatoeambawang, Njatoekalalai, Njatoe






















HnalCa日, HlalCa= ‥jaktreeH 等 と呼 ばれる
事がおろ ｡多くの Palaquium 属,並に Bassia
届と共にてレイ等で Nyatoh と総称されている0
380. Njatoe
Apocynaceae ケ プチ ク トウ科
Kickxia
比嘉 0.49-0.55 平均比霜 0.52
励度等紋 耶
眉途不詳


















比蚕 0.48-0.77 平均比蚕 O.62
頻度等IWtⅠ一m
白ラr/ソの-･椀である｡






比貢 0.72-1.04 平均比重 0.90
頻度等級 【一一甘



















比貢 0.25-0.54 二平均比貢 O.A-2
強度等級 mMl
特別の用途なき模様




Anacardiaceae ウ ル シ科
pelュtaSpadonmotleysHook･F･






















































































































































































Loganiaceae プチ ウ ツギ科
FagraeasororiaJ,∫,S.


















比嘉 0.32-0.52 平均比貢 o･40
頻度等級 m-Ⅳ


























木 材 研 究 第13号 (昭29)
HopeamengaI'awalMiq･

















































用途不詳･T,lあ るが, /) (-/.ラン′ ド ]-IL';'Jj同 属 は
HIvoryWoodH と云 っ て有名な樹 種 であ る o
定規,家書･,細工用材 として茸要祝 封 しろ｡
一一448- -
